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El Diario se sirve gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este fiarlo, Se admiten subscripciones al Diario
tienen carácter preces'« yo. al precio de 6 pesetas Ish23.03tin.
SUMA1E0[0
Reales Decretos.
Nombra Indte. gral. del Ministerio al Indte. D. C. de Saralegui.--Cese en el cargo
de Indte.Gral. del Ordor. de 1." D. R. San Roman.
Generalidad.
Dispone embarquen segundos Contres. y Conbles. graduados.
Personal.
Destino del T. de N. D. L. Sánchez.—Idem del T. de N. D. C. Butrón.--Idern del
T. de N. D. E. Bezares.—Desestima intancia de D. I. Mestre.—Idem íd. del es
cribiente delineador D. M. M. Solis.
SECCIÓN OFICIAL
EZ,ZALJE 3 DECII,ETCDO
A propuesta del Ministro de Marina, de
- acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Intendente General
del Ministério de Marina, al Intendente Don
Carlos de Saralegui y Medina.
Dado en Palacio á seis de Febrero de
mil novecientos siete
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el cargo de
Intendente General del Ministerio de Mari
na, el Ordenador de primera clase Don Ro
drigo San Román y Montero
Dado en Palacio á seis de Febrero de
mil novecientos siete.






Relativa á la almadraba ,Calpe».—Autoriza el cambio de emplazamiento de la al
madraba «Torre Atalaya».
Mr4terial.
Baja de la cabeza ypunta de combate de un torpedo del torpedero núm. 1.
Aumento de efectos á cargo de los almacenes de pólvora del Montón.
Circulares y disposiciones.
Dispone que la I. :N'. no use el correaje completo 9n todos los servicios. —Niega
pensión á D. B. Rodríguez.
R1 iiT (51:11nzi\Tne
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
del Capitán General de Ferrol, núm. 2.188, de 17 de
Septiembre último, dando cuenta de las dificultades
que se presentan para cubr r las dotaciones con per
sonal de los empleos que corresponden según plan
tilla, por consecuencia á lo dispuesto en Real orden
de 30 de Junio de 1904, (C. L. núm. 152), que de
termina no embarquen más que un contramaestre y
condestable con graduación de oficial para los car
gos de sus respectivas profesiones y visto el resultado
del expediente al efecto instruido:
S M. el Rey (9. D g .)—teniendo en cuenta los
informes de esa Dirección Inspección General de
Artillería—se ha servido modificar la expresada dis
posición en el sentido de que siempre que, en un De
partamento, no exista personal de segundos contra
maestres y condestables sin graduación en disposi
ción de embarcar, se disponga de los graduados pa
ra cubrir los destinos que reglamentariamente co
rresponden á su clase, los cuales deben prestar el
servicio en alternativa con los demas de su empleo
sin graduación, alojando y arranchando á bordo se
gún actualmente está dispuesto y por tanto, sin más
distinción que aquella á que les da derecho su gra
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duación fuera de los actos del servicio, debiendo en
virtud de lo antes expuesto y con arreglo á lo deter
minado en Real orden de 31 del pasado (D. O. nú
mero 2.), cesar en la interinidad los terceros que cu
brian las plazas de segundos que faltaban en las do
taciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de Febrero de 1907.
Jos-F1 FERRAYDIZ
Sr . Director del Personal.
Sres. . . .
,•■•■•■•••■~4111111.."
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de Al
tea, al Teniente de navío D . Luís Sánchez Ferragút
en relevo del ofiial de igual empleo D. Carlos Bu
trón y Linares, que en Marzo próximo pasa á otro
destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mariia, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de
Gandía, al Teniente de navío D. Carlos Butrón y Li
nares para relevar en Marzo próximo al oficial de
igual empleo D. Enrique Frexes y Ferrán.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V . E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien disponer que desembarque de la Escuadra de
Instrucción el Teniente de navío D. Eugenio Bezares
y Castaños y pase de Ayudante á la Comandancia de
Marina de Bilbao.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y deo
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr . Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
---•4111141W---
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en acordada fecha 18 del actual, dice á este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El General 'Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte, en 13 de Septiembre del año último,
remitió á este Consejo Supremo la adjunta instancia pro
movida por D. Isabel Ilestre Solano, en solicitud de
haber pasivo que, en la situación de retirado, gozaba su
difunto padre el Músico mayor de infantería de Marina
D. Luis Mestre Laborda.—Pasado el expediente al Fis
cal, en censura de 4 del actual, expuso lo que sigue:—El
Fiscal dice. Que D.' Isabel Mestre Solano, huérfana del
Músico mayor de Infantería de Marina retirado, D. Luís
Mestre Laborda, en instancia fecha 20 de Agosto de 1906
solicita mejora del haber pasivo, que á su difunto padre
le fué concedido, alegando en apoyo de su petición, en
que en vida ya lo solicitó su referido padre.—Con Beal
orden del Ministerio de Marina, fecha 5 de Noviembre
del citado año 1906, se remite el expediente de retiro del
expresado Músico D Luís Mestre, no haciéndolo de los
antecedentes relativos á la mejora del haber pasivo, por
no aparecer que lo hubiera solicitado.—En vista, pues, de
lo expuesto, y considerando (píe dicha mejora era un de
recho personal y exclusivo del citado Músico, el cual no
llegó á ejercitarlo. el Fiscal entiende'que procede deses
timar la petición de D. Isabel Mestre Lozano.—Así pu
diera manifestarse al Sr. Ministro de Marina para su re
solución, con inclusión de la citada instancia y anteceden
tes remitidos en Real orden de 5 de Noviembre de 1906.
Por delegación.—El Teniente Fiscal, Federico deliladariaqa.—Conformeel Consejo en Sala de Gobierno, con
el precedente dictámen, de su acuerdo lo comunico así
á, V. E. para la resolución de S. M.»
De Real orden lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y notificación á la interesada.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 31 de Enero de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
a Corte
DELINEADDR1S
Excmo. Sr.: Vista la instancia, promovida por el
Escribiente delineador del Arsenal de la Carraca Don
Miguel Maria Solis é lbañes, en súplica de que se le
conceda examinarse para primer delineador en con
currencia con los segundos, como consecuencia de lo
dispuesto en la Real orden de 26 de Diciembre
de 1901:
S. M. el Rey que (q. D. g.)—deacuerdo con lo in
formado por esa Dirección—se ha servido desestimar
el expresado recurso por carecer el interesado de de -
recho á lo que solicita, según lo dispuesto en la Real
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orden de 2 de Agosto de 1905. (B. O número 91) que
denegó análoga petición; debiendo al propio tiempo
declararse no existen delineadores especiales para
los ramos de A.rtilleria é Ingenieros y por tanto no
procede hacer nombramientos en este concepto.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E, mu
chos años. —Madrid 1 ° de Febrero de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.




Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada
á este Ministerio por D. Vicente Zaragoza y Arago
nés, vecino de Villajoyosa, ',en solicitud de que se le
autorice para efectuar el calamento de la almadraba
que con e1 nombre de Calpe, se cala en aguas de
aquel distrito marítimo, mediante el pago de la can
tidad de quinientas pesetas que como precio tipo
para la subasta señala la Real orden de fecha, 10 de
Abril del año último, y teniendo en cuenta que con
lo que se pretende se beneficia no solamente los inte
reses del Estado, sino que también los de la
dad, toda vez que habiendo ya cionienzado la tem
porada de pesca quedaría improductiva esta alma
draba en la temporada del año actual:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y el Centro Consultivo
de este Ministerio—ha tenido á bien acceder á lo so
licitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. Dios guarde á V. El.
muchos años. Madrid '25 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.. Dada cuenta del expediente instrui
do á instancia de D. José Ruiz Rodríguez, arrendata
rio de la almadraba denominada de «Torre Atalaya».
en solicitud de que para los años que le restan del
arrendamiento se le señale á dicho pesquero la si
tuación definitiva que indica, y como provisional, tan
sólo para la próxima temporada por si no tuviera
tiempo suficiente para preparar el arte, por tener
que aumentar el peralto del mismo á causa del au
mento de la profundidad de los fondos. se le autorice
para efectuar el calamento en otra situación que
también señala en su escrito.
Considerando; que la situación que se le señaló
por Real orden de 21 de Mayo de 1904, fué tan sólo
con carácter provisional, y según manifiesta el soli
citante le ha dado malísimos resultados en la pasada
temporada.
Considerando; que con la simple inspección de la
carta, aparece que la nueva situación que se solicita
no causa perjuicios á la navegación por encontrarse
entre los bajos de Conil y de Rodre, en una costa en
que existe además el placer de Meca y el bajo Acei
teras, siendo por lo tanto muy peligrosa y expuesta
para los buques que á ella se acerquen.
Considerando; que con la concesión que se pre
tende no se causan perjuicios á las almadrabas colin
dantes, toda vez que quedará á más de las tres mi
Has de distancia de ellas que preceptúa el Reglamento
de 2 de Junio de 1866, con arreglo al cual fué subas
tada la de que se trata.
Considerando; que tanto la situación provisional
pedida pm a la temporada del corriente ario, como la
definitiva para los sucesivos, se hallan dentro de la
zona que figura en el contrato de arrendamiento, to
da vez que este pesquero fué subastado en la forma
ambigua de las antiguas almadrabas de vista.
Considerando; que tanto los intereses del Estado
como la riqueza pública serán beneficiados con la
concesión, toda vez que quedará un pesquero en
magníficas condiciones y al ser subastado nueva
mente producirá seguramente mayores rendimientos:
S. M. el Rey (q. I). g.)--de conformidad con lo
informado por esa Dirección y el Centro Consultivo
de este Ministerio—ha tenido a bien acceder á lo so
licitado, quedando determinada para lo sucesivo la
situación de esta almadraba, por las siguientes mar
caciones:
Torre Rodre N. 12 30' 0 y Torre Castilobo N.
0' E. que la sitúan en latitud N. 36.° 14' 27' y
longitud E. 0' 4" 43,5".
Es también la voluntad de S NI. que si el arren
datario no pudiese efectuar el calamento en la nueva
situación :durante la temporada próxima, por las
razones que expone en su instancia, se le permita ca
lar el arte en sitio más próximo á la costa determi
nado por las marcaciones: Torre Rodre N. 30' O.
y Torre Castilobo S. 87° 40' E.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Febrero de 1907.
JosP, FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
••• • asma ~s.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
16ó, de 29 de Enero último, en que manifiesta haber
dispuesto se den de baja en el inventario del torpe
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dero número lb, la cabeza y punta de combate del i normales, no parece preciso que lleven toda la dota
torpedo número 1.434, así como la caja de madera ción de municiones; considerando asimismo, que las
para su envase: referidas correas deterioran también la ropa, abre
-
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor- viando su duración, se servirá V. E. disponer, tomado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo. mando la venia de ese Excmo. Sr. Capitán General,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de que por las fuerzas del Cuerpo en ese Departamento,
Marina., lo digo á V. E. para su conocimiento y efec sólo se emplee para el servicio aludido en circuns -
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos tancias ordinarias el cinturón con una de las cartu
años. Madrid 5 de Febrero de 1907. cheras con su dotación de treinta cartuchos, la cual
se colocará á la espalda como en los demás se lleva
el almacén; pudiendo en aquellas circunstancias que
á juicio de la autoridad superior del Departamento
citada ó de V. E. lo hicieran necesario usar el correa
- je completo ó con las dos cartucheras sólo, según
los casos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
iCapitán General del Departamento de Ferrol, núme - y efectos consiguientes.—Dios guade á V. E. muchosro 1138, de 29 de Enero último, á la que acompaña años.—Madrid 5 de Febrero de 190d .
relación de 1,-;si efectos cuyo aumento al cargo de los
almacenes de pólvora del Montón ha autorizado, por
ser necesarios para el servicio:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden, comunicada pdr el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. –Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 5 de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.




Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
Un botiquín pequeño que contenga; árnica, tafetán inglés,
vendajes, hilas y algunas otras sustancias do farmacia que
pueda suministrarlas un profano, caso de necesidad.
Una camilla con su funda de hule.
Un mata-fuegos Bañolas.
Un bote de cuatro reinos, con anclote, boza y timón.
Un farol grande de lata con depósito para petróleo, para
instalarlo en la puerta del cuerpo de guardia.
Un íd. íd. íd., para instalarlo en la puerta de la casa
cuartel.
Dos hoces de hierro con mango de madera.
Dos bombillos de mano de contra-incendios, con 218 me
tros de manguera, chupador y repartidor.
CIRCULA RES Y DISPOSICIONES
Circular . —Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las
molestias que ocasiona al soldado en el servicio de
armas el uso de las correas hombreras reglamenta
rias, y que en el ordinario de guarnición, en tiempos
ElGeneral Inspector,
Víctor Díaz del Rio.
Excmos. Sres. Generales Jefes de las Brigadas
de Infantería de .larina de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Al Capitán:de la Compañia de ordenanzas.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y mARINA
Para su inserción en el Dimuo OFicim4 de ese Mi
nisterio, á V. S. remito la resolución recaída en el
expediente de pensión de Beatríz Rodríguez Fernán
dez, viuda del Sargento de Infantería de Marina Ja
cinto Medina Ruíz.





Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente de pensión solicitada por la vecina de
Cádiz, Cuartel de Marina núm. 5, Beatriz Rodríguez
Fernández corno viuda del Sargento de Infantería de
Marina Jacinto Medina Ruíz y declara que la intere
sada carece de derecho á la que pretende con arreglo
á las disposiciones legales vigentes sobre la mat¿Tia,
toda vez que el causante falleció de enfermedad co
mún, en la Península.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 4 de Febrero de 1907.
Polavieja.
Sr. Capitán Grlenergil del Departamento de Cádiz.
del klhaisterlo de Martini,.
